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Объектом исследования в дипломном проекте является филиал ОАО 
«Гомельхлебпром» Калинковичский хлебозавод. 
Цель дипломного проекта – выявление направлений и разработка меро-
приятий совершенствования организации труда руководителей и специалистов 
предприятия. 
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов и 
механизма  организации  труда  руководителей  и  специалистов  филиала ОАО 
«Гомельхлебпром»    Калинковичский    хлебозавод,    выявлены    «сильные» и 
«слабые» стороны управления организацией труда руководителей и специали-
стов филиала. 
Разработанные в дипломном проекте мероприятия обладают экономиче-
ской эффективностью с позиций совершенствования организации труда руко-
водителей и специалистов филиала ОАО «Гомельхлебпром» Калинковичский 
хлебозавод, а именно, совершенствования организации труда руководителей и 
специалистов путем формирования системы непрерывного обучения, за счет 
расширения должностных обязанностей инспектора по кадрам, а также за счет 
аутсорсинга функций маркетинга. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проек-
те расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуе-
мого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источ-
ников теоретические и методологические положения и концепции сопровож-
даются ссылками их авторов. 
